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パリ協定において、中国は 2030年までに国内総生産あたりの二酸化炭素排出量を 2005年比 60〜65％
削減すると同時に、一次エネルギーにおける非化石エネルギーの割合を約 20％までに増加させること
を約束しており、この実現には、再生エネルギーの供給安定性の確保が不可欠である。このような背景





































 第 6章では、結論と今後の課題について述べている。 
 
 















 平成 30年 1月 17日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査
委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
  
